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Mehmet Âkif Ersoy
Bana sor sevgili kari ’, sana ben söyliyeyim, 
Ne hüviyette şu karşında duran eş’arım: 
Bir yığın söz ki, samimiyeti ancak hüneri; 
Ne tasannu’bilirim, çünkü, ne sanatkârım.
Ş i’r için “göz ya ş ı” derler; onu bilmem,
yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsarım!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söy-
liyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım! 
Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa; 
Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.
Söze, Safahat tan bir sayfa çevirerek 
başladık. 27 Aralık 1936’da_, altmışüç yaşın­
da Hakk’a yürüyen Mehmet Âkif Ersoy’un ölü­
münün üstünden yarım asırdan fazla zaman 
2ecti. Ölümünün 50. yıldönümü dolayısıyle 
bütün memlekette ve yc'+dışında onu devlet 
törenleriyle andık ve yaşattık.
Biz, İstiklâl Marşı’mızı yazan, bu asrın 
başında yayımladığı şiirlerle “ millî 
edebiyatımıza” öncülük eden büyük şairimi­
zin düşünce ve sanatı üstünde duracağız. Sö­
zün başında Safahat’tan sunduğumuz şiir, 
onun bütün şiirlerini bir araya getiren eseri­
nin, bir bakıma öndeyişi, önsözü gibidir. Âkif, 
yazmış olduğu bu öndeyişte kendi şiirini ön­
ce kendisi değerlendiriyor:
— Bana sor sevgili okuyucum, diyor, 
aslı astarı nedir şu karşında duran şiirlerimin, 
sana ben söyliyeyim. Bütün ustalığı içten söy­
lenmekten gelen bir yığın söz. Çünkü ben, ne 
"san’at”  diye süslü püslü, yapmacık şeyler 
bilirim., ne de sanatkârım!
Sanat ve düşünceden nasipsiz pek çok 
sanatkâr geçinen insanın var olduğu bir de­
virde ve dünyada bizim Âkif’imiz, yazdıklarını 
böyle değerlendiriyor işte!
Onun sanatı hakkında düşünen, konu­
şan ve yazanlara, sanki bu mısralarla destek 
olmak isteyen bir hali var, diyebiliriz. Biz, bi­
raz da bu yüzden ‘ ‘Mehmet Âkif in Düşünce 
ve Sanatı”  başlığı altında meseleyi enine bo­
yuna işlemek lüzumunu hissettik.
Türk okuyucusunun elinden düşmeyen 
bir kaç şiir kitabından biri, üst üste basılan ve 
en çok okunan eserlerin belki de en başta ge­
lenlerinden biri Safahat’tır; onun şiirleridir.
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Milletimiz, düşünce ve sanatın hâlisini sahte­
sinden ayırmayı çok iyi bilen bir millettir, ya­
nıldığı vâki değildir. Âkit in eserleri seksen 
yıldan beri basılıyor. Safahat, ilk defa 1911 yı­
lında yayımlandı. Bugüne kadar otuzun üstün­
de baskı yaptı. Onun hakkında konuşulanlar 
bir yana, yazılan yazılar ciltleri dolduracak ka­
dar çok. Akif'in sanatını ve düşüncesini ele al­
mak, meseleye derinden nüfuz etmek 
ihtiyacını bu yüzden duyduk.
Şimdi, asrın başına dönelim ve onun ilk 
şiirlerini yayımladığı yıllardan itibaren çeyrek 
asırlık dönemi gözden geçirmeye başlayalım:
Erzurum Atatürk Üniversitesi 'Türk Dili 
ve Edebiyatı'' kürsüsünden Doç.Dr. Orhan 
Okay ile karşı karşıyayız. Erzurum Radyosu 
stüdyolarında yaptığımız konuşmada söze 
Doç.Dr. O. Okay şöyle başladı:
O. OKAY — Şimdi Efendim, M. Akif’in ilk şi­
irlerini yazmaya başladığı, ilk şöhretini yapma­
ya başladığı yıllar 1908 sonrası oluyor. 
1911’de Safahat ın birinci cildi çıkar; onun 
içinde kırkdört şiir var. Bunlardan en eskisi 
1904 tarihini taşıyor; en sonuncusu da 1910 
tarihini taşıyor. Birinci Safahat. Bu bahse Türk 
Edebiyatı içindeki yerini belirtmek için giriyo­
rum. 1908 sonrası bilindiği gibi, siyasî hare­
ketlerin, sosyal meselelerin ön plana çıktığı bir 
devir. Aşağı yukarı aynı yıllarda Ziya Gökalp 
var.. Mehmet Emin Yurdakul, biraz daha yaşlı 
olmakla beraber, devam ediyor. Tevfik Fikret, 
Servetifünun karakterini değiştirerek, o da 
sosyal planda bir şair olma hevesi, yahut dü­
şünce s i içinde; yeni tarz bir şiir kaleme alıyor., 
ve M. Akif, bunların arasında. Bu bakımdan, 
bizim umumiyetle edebiyat tarihlerimizde ve 
tenkitçilerimiz M. Akif’i değerlendirirlerken bu 
seri şairler, bu grup şairler içinde değerlen­
dirirler. Böylece M. Akif, bir fikir şairi olur, bir 
İçtimaî problemler şairi olur; hatta biraz daha 
ilerleyelim, bir manzum hikâyeler şairi olur ve 
M. Akif için denir ki, iyi bir nâzımdı, nazmı kuv­
vetliydi, aruza hâkimdi, sokak dilini çok mü­
kemmel olarak şiire sokmuştur ama, M. Akif’e 
şair demek kolay değil; yazılarına şiir demek 
mümkün değil, derler. Ben bunu, 1908 son­
rası fikir hareketleri ve siyasî hareketler için­
de Akif’i de dahil etmek gibi, belki Akif’in 
yetiştiği çağın gerektirdiği bir talihsizliğine 
bağlamak istiyorum. Akif, bunların arasında 
değildir. Çünkü, 1904’de ilk şiirini yazdığı za­
man, 1873 doğumlu Akif., yirmiyedi, otuzüç 
yaşlarında filan; hatta, I. Safahat’ı çıkardığı ta­
rihi düşünelim, otuzsekiz yaşlarında falan olu­
yor ki, bir şair için şiire başlama yaşı olarak 
epey geç bir devir. Nitekim biliyoruz ki, bun­
dan evvel Akif pek çok şiir yazmış, kısmen der­
gilerde neşretmiş, kısmen de neşretmeden 
ka lm ış .
Akif’in o devirdeki şiirleri, işte Muallim 
Naci tesiri altında, Divan edebiyatının, Tanzi­
mat devrinde az çok yenileşme temayüllerini 
içinde tutan bir şiir tarzı ve bu tarz içinde va­
sat bir şair. Fakat, asıl söylemek istediğim şu; 
Bu 1908 Meşrutiyet’i arkasından gelen Bal­
kan Harbi faciaları, I. Dünya şavaşı, Millî Mü­
cadele yılları - demin sizin sorduğunuz sualin 
içinde bulunan Millî Mücadele içinde aktif bir 
rol oynaması - Akif 'i, bu şiir sanatı içinde kal­
maktan men ediyor; bir cemiyet adamı rolü­
nü kendi kendisine yüklenmeye mecbur 
kalıyor. Bir misyonu var; Devletin bu kavga za­
manında benim şiirle, aşkla, gözyaşı ile uğraş­
mam yanlıştır... Onun için, Safahat ın başında 
"şi r için göz yaşı derler,'' diye kendisini bu­
nun dışında tutmaya çalışıyor. "Onu bilmem, 
yalnız,”  diye bir tecâhül göstererek, eğer şiir 
gözyaşıysa, “ aczimin giryesidir bence bütün 
âsarım! “ Yani bütün eserlerim, bir şey yapa­
mamanın ıstırabını taşır, der.
Evet, bu siyasî, sosyal ve savaş zaman­
ları davranışı, gerçekten bir manzum hikâye, 
bir vaaz karakterinde görülebilir, fakat 
1923'ten sonra; yani İstiklâl Harbi bitmiştir; 
Türkiye'de yeni bir rejim ortaya çıkmıştır ve 
Akif Mısır’a çekilmiştir. İşte orada Akif yeni bir 
vâdide şiir yazmaya başlar. Bir misal, “ Göl­
geler'... Gölgeler’in içinde üç şiir, benim özel­
likle çok ehemmiyet verdiğim, “ Gece” , 
"Hicran ' ve “ Secde” adını taşıyan üç şiir 
Akif'in yeni bir karakterini (yahut eski bir ka­
rakteridir ama, yeni görünmeye başlar) orta­
ya koyar. Hatta rahmetli arkadaşı rahmetli 
Haşan Basri Hoca bu şiirleri görünce: “ Üs- 
tâd, sen vâdiyi değiştirdin,”  deyince, Akif der 
ki: “ Benim vâdim zâten bu idi. Ben kendimi 
milletimin huzurunda vazifeli gördüğüm andan 
itibaren bu işi bırakıp o kavgaya girdim. Şim­
di tekrar eski halime döndüm,' der. O bakım­
dan Akif’i sadece bir manzum hikâye yazarı 
değil, kendi kendisinin şairliğini reddetmiş, ya­
hut şiirini cemiyete fedâ etmiş bir insan ola-
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rak düşünmek daha yerinde olur. Bu 
bakımdan kıyas edilirse, Z. Gökalp, Mehmet 
Emin., zâten fikrî ağırlıkları fazla olan insan­
lardır; onların, isteseler de şairlik gücü taşı­
dıklarına inanmıyorum ben, mümkün değil de! 
Ama Âkif, şair yaradılışlı bir insandı; kendi ira­
desiyle şiirini bir tarafa bırakmıştı.
Edebiyat içindeki yerini, yani sadece şa­
ir olarak değerini bu şekilde kısaca belirteyim. 
Hem Safahat ın içinde, bilhassa "Gölgeler'- 
de Akif’in şiirinin büyüklüğü ortaya çıkar.”
Hüsran
Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı,
İslâm ’ı uyandırmak için haykıracaktım.
Gür hisli, yür imanlı beyinler, coşar ancak,
Ben zaten uzun boylu düşünmekten
uzaktım!
Haykır! Kime, lâkin? hani sahihleri
yurdun?
Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım;
Feryâdımı artık boğarak, na ’şını, tuttum,
Bin parça edip ş i ’rime yömdüm de bıraktım.
Seller yibi vâdiyi eninim saracakken,
Hiç çağlamadan, gizli inen yaş gibi aktım.
Yoktur eleminden şu sağır kubbede bir iz;
İnler “SAFAHAT’’ımdaki hüsran bile ses­
siz!
R. ÇONGUR — Evet, sizin anlattıklarını­
zın akışını bozmamak için ben, bundan son­
raki sorularımı iki yöne tevcih edeceğimi 
söylemiştim; sonra soracağımı öne alıyorum 
şimdi: Sanatı üzerinde biraz daha duralım, 
Akif’in. Gerçekten, Akif’in şiiri, şiirlerini bira- 
raya toplayan kitabı Safahat, bütünü ile değer­
lendirdiğimiz zaman, onun şairlik yönünü nasıl 
koyuyorsunuz ortaya? Şiiri ikinci planda tut­
tuğunu kendi de söylüyor; şair’e, sanatkâra 
nasıl baktığını da söylüyor ama, bütün bunla­
ra rağmen Akif’in şiirlerinde gerçek” şiiriyet - 
hele bazı şiirlerinde ve pek çok şiirinde, ayrı­
ca "pek çok” kelimesini kullanabilir miyiz, sa­
natı üstüne siz bir edebiyat hocası ve 
araştırmacısı olarak mümkünse kesin bir ce­
vap verebilirmisiniz?
O. OKAY — Şimdi, gene bazı şairlerle 
mukayese edelim. Akif’in yetiştiği devirde, 
aşağı yukarı yaşıtı, yani kendisinden bir kaç
yaş büyük Fikret’le mukayese edelim: Edebi­
yat tarihinde her ikisinin kavgası yer alıyor. Bu 
iki ismi, daha çok bu şekilde hatırlıyoruz; fa­
kat buna rağmen birbirine yaklaşan tarafları 
var. Tevfik Fikret’in gerçekten ince, rafine bir 
sanat haline getirmeye çalıştığı şiir Akif 'te yok. 
Yani her kelimeyi bir takım hesaplara göre diz­
mek, yerine yerleştirmek endişesi Akif’te yok. 
Eski şiirlerinde de yok, sonradan o manzum 
hikâye devrine geçtiği zaman da yok, "Göl- 
geler” de de yok. Âkif, eskilerin kullandığı ta­
birle belli “ karihadan” , birden bire velûd bir 
şekilde boşalan, içinden gelen bir şiire sahip. 
Samimiyeti ön planda, onu söylüyor.
"B ir yığın söz ki samimiyeti ancak hü­
neri,”  böyle diyor. Bu samimiyet, cemiyet pla­
nında da olabilir, gerçekten, sanat planında da 
olabilir; bu yok, ama Âkif, Fikret'teki sathîliğe 
mukabil bir derinliğe sahib. M. Âkif’de derin­
lik var. Eğer bu Millî Mücadele devri olmasaydı 
da, milletimizin rahat yaşadığı bir devrine ye­
tişmiş olsaydı; Akif’in yaşadığı çevreyi de dik­
kate alarak, yani dinî bir çevreden yetişmiş bir 
şair olarak düşünürsek, Âkif, bence mistik ve 
lirik bir şair olabilirdi. Bunun örnekleri eserle­
rinde çok. Yalnız "pek çok’ mu dediniz, yani 
sanata dönen tarafı Safahat içinde pek çok 
mu?. -Bu pek çok kelimesini ben çok zor söy­
leyeceğim; çünkü, gerçekten manzum hikâ­
ye karakterine dönüyor derhal. Bakıyorsunuz, 
iki mısra, üç mısra., yedi sekiz mısra, yoğun 
bir şiir atmosferi içinde, birden tekrar sohbet 
havasına dönüyor.
¡ki Âkif var, öyleyse: biri fıtraten sanat­
kâr yaratılmış, o çevrede yetişmiş çocuklu­
ğundan beri; aynı zaman da dindar ve bu 
dindarlığı sanatıyla birleştiği zaman mistik bir 
karakter veriyor., böyle bir Âkif. Öbürü de bu­
nu susturmaya çalışan, içindeki bu hevesi 
susturmaya çalışan ve kendisini Millî Müca- 
dele'njn, milletinin bir askeri olarak telâkki 
eden Âkif. Safahat’ın bütünlüğü boyunca bu 
ikinci Âkif ön planda. Hatta yine, dinî alanda 
bile, iç dünyasının zenginliğini aksettiren şiir­
leri yok değil. Meselâ Birinci Safahat'ta "Tev- 
hid veya Feryat”  diye bir şiiri var ki, 
hakikulâde bir şey. Tanzimattan sonra yeni­
leşen şiirimizi de dikkate alarak, eski gelenek­
ten gelen bir düşüncesi değil, yeni bir felsefî 
düşünce ile, yeniden kendi denemesiyle, di­
ni, Allah inancını, kader inancını bizzat kendi
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denemesiyle yakalamak istiyor; Descartes gi­
bi... bu taraflarıyla Âkif, gerçekten derinliği 
olan, mistik derinliği olan, metafizik tarafı olan 
bir şair:
R. ÇONGUR — Bir de "İslam Şairi M. 
Âkif" olarak ele alalım. İslam şairi denildiğini 
biliyoruz. Bu sıfatı onun için kullanmak sahi­
den mümkün mü; siz edebiyat tarihçisi olarak 
meseleye nasıl bakıyorsunuz?
O. OKAY — Tabiî, başka türlü söylemek 
mümkün değil.
Yani Âkif, bütün Safahat’ı boyunca, bü­
tün hayatı boyunca, yani samimiyetini de ona 
katarak söyleyelim; İslâmî terennüm etmiş, İs­
lam’ı yaşamıştır kendi şahsında. Ama "İslam 
Şairi" diyebilmek için, şimdi sizin sorunuz 
üzerine düşünüyorum; Âkif’in iki karakteri var; 
iki istikameti var, bu meselede: biri islamın de- 
runî hayatı, öbürü İslam’ın içtiâmî hayatı, ya­
ni sosyal plandaki hayatı.
Âkif, "Süleymaniye Kürsüsü nde" ya­
hut "Fatih Kürsüsü’nde" adlarındaki şiirlerin­
de İslâmî ön planda düşünür. İslam birliği 
idealini düşünür bir kere. "Süleymaniye 
Kürsüsü’nde" şiirini ona yazdıran Asyalı bir 
Tatar, bir Türk seyyahı olmuştur, Abdürreşit 
İbrahim Efendi. Bütün İslam dünyasını dolaş­
mış, ona bir takım şeyler getirmiş. Gerçekten, 
İstanbul kürsülerinde va’z etmiş. Âkif onu, 
kendi şahsıyla birleştirerek yeniden konuştu­
rur. Japonya’da Hindistan’da, Kırım'da, Ka- 
zan’da.. İslam milletlerinin, İslam kavimlerinin 
durumu nedir? Bunlar niçin birbirinden kopuk­
tur? Niçin bir birlikleri yoktur? Ahlâkî durum­
ları, ekonomik durumları nasıldır? Bunların 
ıstırabını çeker ve dile getirir; o genel planda 
Âkif’in İçtimaî oluşu, İslâmî içtimâi bir program 
olarak ele alışı, sosyal bir program olarak ele 
alışı dikkati çeker. Yani, bir nisbete vurursak, 
yüzde seksen nisbetinde budur, İslâmî konu­
daki şiirleri. Fakat, yüzde yirmi nisbetinde ve 
belki de, dediğim gibi bu olağanüstü kriz dev­
resi yaşanmamış olsaydı, İslam’ın içdünyada 
yaşanması hali söz konusudur. Benim görü­
şüme göre, Âkif o şiirleriyle, eğer İslam şairi 
unvanını alacaksa, o şiirleriyle daha başa­
rılıdır.
Onunla Safahat’ın Birinci kısmında kar­
şılaşıyoruz, Gölgeler de çok karşılaşıyoruz; 
Safahatın diğer kısımlarında, Asım da büyük
bir heyecan, değişik bir tasavvuf? heyecan ha­
linde, Âkif’in yaşadığına şâhit oluyoruz. Bu ba­
kımdan İslam şairi denebilir. Yalnız, ben 
burada bir şey daha söyliyeyim, yani belki 
kendi kanaatımdir, hani "İslamcılık" tâbiri, ga­
liba son devirlerde, galiba Cumhuriyetten son­
ra kullanılmış bir tâbirdir, 1908’den sonraki bu 
fikir cereyanı için., bu kelime hoşuma gitmi­
yor. Muhtemelen M. Âkif'in de hoşuna git­
miyordu.
R. ÇONGUR — Peki, bu İslam şairliği ile 
girdik söze. Tasavvufla ilgisini nasıl değerlen­
diriyorsunuz? Ne zaman, tasavvuf? ağırlık di­
yelim, daha belirgin şiirlerinde, daha belirgin 
halde? Mısır’dan sonra mı; daha önceki şiir­
lerinde de bulmak mümkün ama, siz Edebiyat 
tarihçisi olarak Âkif’i okurken, araştırırken bu 
konuda düşündükleriniz olmuştur.. Tasavvuf 
ve Âkif için ne diyeceksiniz?
O. OKAY — Şimdi, bütün Safahat ta, 
Gölgeler’e gelinceye kadar, "Tasavvuftan 
herhangi bir iz bulmak mümkün değil. Safa­
hattan evvelki hayatında da, yani medrese 
hayatında da bir "ehli sünnet" inancı içinde 
yaşadığı, o, ilk gençlik devirlerinde de Tasav­
vufa ait herhangi bir ize rastlayamıyoruz; ha­
yat hikâyesinde de bunu belirten herhangi bir 
alâmet yok.
Tasavvufu şöyle düşünelim: bir tarikat 
mensubu olarak düşünüyorum, sistematik bir 
tasavvuf., belki gönlünde bir takım duygular 
vardır ama, bir tarikat mensubu değil, bir şey­
he intisab etmiş değildir. Safahatın içinde hat­
tâ tasavvuf aleyhtarı tavırlar vardır.
Sonra bakıyoruz, Safahatın içinde bü­
yük mutsavvıflardan hiçbirinin adı geçmez. 
Yani şart düşüncesi içinde bir yığın insanın is­
mi geçer, fakat mutasavvıfların geçmez. Mev- 
lâna’dan bir iki defa bahsedilir, o da 
Mesnevi den güzel bir hikâye nakletmek için; 
bunun dışında hiç yok... Fakat Sadî’den bol 
sayıda var; çünkü Sadî mutasavvıf değildir. 
Demekki, daha ahlakî, daha içtimâi bir haya­
tın yaşanması düşüncesinde Âkif.
Fakat, neticede, bu Mısır’daki hayatı sı­
rasında orası biraz karanlık geliyor bize, ora­
daki hayatını tam bilemiyoruz., eğer bir takım 
aydınlatıcı noktalar varsa da bu hususta, bu 
sorduğunuz konuda., bizi aydınlatıcı bir şey 
gelmiyor. Yani, acaba orada bir şeyhe mi in-
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tisab etmiştir, bu alâmet de yok. Ama Gölge­
ler ve bilhassa baştan beri söylediğim o üç 
şiir, bu tasavvufa yeni bir yaklaşma olduğu­
nu gösteriyor Akif'te. Onun için, şeklî, mera­
simi tarikatlerden uzak, fakat kendi iç 
dünyasında yaşanan bir tasavvuf Akif’te var­
dı, demek belki daha doğru olur.
R. ÇONGUR — İslâmî çok iyi bilen bir 
şair Akif, fakat şimdi anlattıklarınızdan da bu 
soruyu sorma ihtiyacını duydum; herhangi bir 
tarikatle ilgisi, mensubiyeti konusunda sizin 
bu yaşa kadar yaptığınız çalışmalarda bir işa­
ret yok mu?
O. OKAY — Ben bulamadım, yani yakın­
larının onun hakkında yazmış olduğu hâtıra­
ları, mektupları görüyoruz. Gözümden kaçmış 
olabilir mi, gene ihtiyatlı söyliyeyim, ben gö­
remedim.
Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl mil­
letmişiz:
Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!
Kapkaranlıkken bütün âfâkı insanniyyettin,
Nûr olup fışkırmışız tâ sinesinden zulmetin.
Mehmet Akif'in SAFAHAT’ta yer alan 
uzun şiirlerinden biri bu mısralarla başlar. Şa­
ir, bu mısralarıyla dünyaya ‘ ‘milliyet''in ne ol­
duğunu öğreten bir millet olduğumuzu, en 
açık şekilde ifade ediyor, anlatıyor. “ Millet, 
milliyet, milliyetçilik’ ’ denilince, ömrünü mille­
tine ve İslam birliğine adamış bir şair olarak 
o ne düşünüyordu, nasıl bir milliyetçilik anla­
yışına sahipti? Doç.Dr. Orhan Okay’la M. Akif 
hakkında yaptığımız Erzurum konuşmasında, 
sözü bu noktaya getirmek lüzumunu hisset­
tik. Akif için, çoğu zaman “ İslam Şairi’ ’ denil­
diğini, bunun yaygın olduğunu biliyoruz; fakat 
onu böyle anmak bize biraz eksik gibi geliyor. 
Acaba, Türk-İslam Şairi demek suretiyle onun 
milliyetçiliğini de belirtmemiz mümkün müdür?
O. OKAY —■ Şimdi Efendim, Akif’in ya­
şadığı devirde yayılmaya başlamış olan milli­
yetçilik fikri, Türk milliyetçiliği fikri, Z. 
Gökalp'ın öncülük ettiği bu fikir akımı M. Akif '­
te var mıdır, bunu söylemek güç., varlığından 
bahsetmek güç. Evvelâ o devirdeki Türkçülük 
cereyanı Z. Gökalp'ın birinci devresine ait. 
Çünkü “ Türkçülüğün Esasları" Cumhuriyet’in 
başlangıcında çıkıyor.
Akif, bir kaç yerde bunu Osmanlı impa- 
-  ratorluğu’nun zararına bir bölünme olarak te­
lâkki eder ve karşı çıkar. Meşhur 
mısralarından biri: “ Fikri kavmiyeti tel in edi­
yor Peygamber,’ ’ ; Kavimcilik yok, “ ırkçılık“ 
mânâsına... İkincisi: “ Turan diye bir efsâne 
edindik..’ ’ şeklinde. Bu iki mısraı söyler. Şimdi 
bütün bunları atlayarak, “ İstiklâl Marşı’ ’nda- 
ki meşhur mısraa gelelim: “ Ebediyyen sana 
yok, ırkıma yok izmihlâl.”
Bu iki uçta, 1910’larda söyledikleri ile 
1922 de söylediği söz arasındaki zaman me­
safesini, yazmış olduğu şiirleri, memleketin 
başına gelmiş olan hâdiseleri de birleştirerek, 
düşünerek te’lif etmek mümkün, işte oradan 
M. Akif’in milliyetçiliğine geçmek istiyorum. 
Bu çok büyük bir atlayış değildir. Evvelâ şu 
var: O yıllarda - hatta 1940’lara kadar, Akif’­
in ölümünden sonra, II. Dünya Savaşı yıllarına 
kadar - dünyada ayakta olan tek İslam devle­
ti Türklerdir. İran II. Dünya Savaşı’nda işgale 
uğramış; hususî durumu itibariyle onu bir ta­
rafa bırakalım; Mısır, İngiliz işgalinde, onun dı­
şındakileri hiç saymıyorum zâten, tamamen 
sömürge... Bütün Endonezya, Hindistan ve 
bütün Afrika. Demek ki, Akif’in “ İslam birliği’ ’ , 
“ İslam İdeali’ ’ düşüncesiyle ortaya çıktığı de­
vir, aynı zaman da Osmanlı milliyetçiliği 
devriydi.
Çanakkale Savaşları sırasındaki direni­
şi, onu tebcil edişi, ondan sonra Osmanlı as­
kerini yenilemesi için dua edişi., bütün o 
şiirlerindeki endişe islamın son kalesi olan Os­
manlI’yı kurtarmaktı. Tabiî “ Osmanlı”  kelime­
sini o devir için kolayca kullanabiliyoruz; ama 
bugünden o devre baktığımız zaman, kullanı­
lacak kelime Türk milliyetçiliği idi, benim 
gözümde.
Ama, bunların dışında, Akif’in şiirleri ara­
sında, gene farkına varmadığımız bir milliyet­
çilik var. Her milletin kendine mahsus bir 
yapısı var: Bu, sosyologlar tarafından incele­
nebilir; Akif’in bu düşüncesi belki Z. Gökalp’ 
ten de gelebilir, belki onun bağlı bulunduğu 
başka sosyologlardan gelebilir, ben bu husus­
ta fazla bir şey söyleyebilecek durumda deği­
lim. Fakat, milletlerin şahsiyetleri vardır, farklı 
karakterleri vardır. Yani, genel medeniyet câ- 
miası içinde, İslam toplumu içinde, ayrı ayrı 
milletlerin vücuduna imkân verecek bir takım 
sözleri var Akif’in. Bunları bulmak zor değil. 
Onun bir takım mısraları bize milliyetin, fakat 
çok aşırı mânâda, sert, rijit bir milliyetçilik değil 
ama statik olarak bir milliyetçilik vardır. Bu dü-
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şüncenin mevcudiyetine inanıyorum. Benim 
milliyetçilik anlayışımın temellerinden biri kül­
türe dayanır, bu bakımdan zaten benimsiyo­
rum Akif’in düşüncesini... En güzel Türkçe ile 
yazıyor. Akif’in Türkçeye bu temayülü, milli­
yetçiliğinin bir tarafıdır. Yalnız o devirdeki 
Türkçülerle olan fikir itilâfı onun milliyet keli­
mesini kullanmasını engelliyor.
R. ÇONGUR — Akif’in bu milliyetçilik 
anlayışı daha doğru olabilir mi, aslında milli­
yetçilikten anlaşılması gereken de onun dediği 
gibi mi olmalıdır, ne dersiniz? Çünkü, o gerek­
tiğinde milliyet kelimesini de, yeri geldiğinde 
ırk kelimesini de kullanmış; yayımladığı ve sü­
rekli yazı yazdığı dergilerde de dünyadaki 
Türklerden söz etmiştir. Değişik ama belki 
doğru sayabileceğimiz bir görüşe sahip?
O. OKAY — M. Akif ve onun düşünce­
sine sahip olanların çevirdiği bir İslam dairesi
var., yine ortak bileşke Anadolu olmak üzere 
Türkçülerin çevirdiği bir başka daire var, Ana­
dolu dairesi var. Bu ikisinin ortak noktası Türk­
lerdir. Her halükârda Türk kaimleri bu dairenin 
içine giriyor, yüzde doksan, bütünüyle. Bu ba­
kımdan, hatta benim gördüğüm.. Türk Yurdu 
mecmuası’ndan daha fazla Sebilürreşad’la 
Sırat-ı Müstakim dergilerinde Turan düşün­
cesi var; yani, Turancılık kelimesi yok.. Akif 
bir kere karşı çıkmış ona. Fakat dış Türklerle 
ilgilenme, dış Türklerin meselelerini ele almak 
bakımından bu dergiler çok daha faal bir du­
rum gösteriyorlar. O dergilerin her birinde Ka­
zan dan, Horasan’dan.. Asya Türklerinden 
devamlı şiirler geliyor, mektuplar neşrediliyor; 
Kırım'dan bilhassa ve Türk Yurdu dergilerine 
baktığımız zaman böyle bir şey görmüyoruz. 
Öyleyse İslam ideali altında, M Akif ve Eşref 
Edip, bu iki dergi vasıtasıyla dış Türklere ku­
caklarını açmış bulunuyorlar. M. Akif'i, Os­
manlI toprakları dışındaki Türklere uzanması 
dikkate alınarak, bu bakımdan da milliyetçi 
olarak telâkki etmek mümkün. Söylenmemiş 
bir milliyetçilik, slogan haline getirilmemiş bir 
milliyetçilik...
Doç. Dr. Orhan Okay’a teşekkür ederek 
sözümüzü Akif’in bir şiiriyle bağlayalım. Onun 
sanatını ve düşüncesini.olduğu kadar abidevî 
şahsiyetini de bu mısralarda görebiliyoruz:
Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndü­
rürüz.
Bu gol ki, Hak golüdür, dönme bilmeyiz
yürürüz;
Düşer mi tek taşı sandın harîmi namusun, 
Meğer ki harbe giden son nefer şehîd olsun.
Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, 
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, 
Şu altımızdaki yerden bütün yanardağlar 
Taşıp da kaplasa âfâkı bir kızıl sarsar, 
Değil mi cephemizin sinesinde imân bir, 
Sevinme bir, acı bir, gâye aynı, vicdan bir, 
Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, 
Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz.
Mehmet Akif, Safahat'taki pek çok şiiri 
ve İstiklâl Marşı ile değil, sadece bu şiiriyle bi­
le, bütün bir milletin, Türklüğün ve aynı za­
manda bütün İslam âleminin konuşan 
ağzıdır...
Vatan ve millet, din ve Allah yolunda 
böyle haykıran bir şairin başka bir şiiri için, de­
ğerli bir edebiyat tarihçimiz: “ Çağdaş Türk
adamının ahlâk manifestosu” olarak her oku­
lun duvarına çerçevelenip asılması gerekir di­
yor. Dinleyince siz de hak vereceksiniz:
Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem, 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 
Biri ecdâdıma saldırdı mı hatta boğarım.. 
— Boğamazsm ki!
—  Hiç olmazsa yanımdan kovarım. 
Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık
yapamam,
Hele Hak nâmına haksızlığa ölsem
tapamam,
Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle, 
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle. 
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal
koyunum?
Kesilir, belki fakat çekmeğe gelmez boynum. 
Kanayan bir yara gördüm mü, yanar tâ
ciğerim,
Onu dindirmek için çifte yerim, kamçı
yerim ..
Adam, aldırma da geç git diyemem, aldı­
rırım;
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Çiğnerim, çiğnenirim, Hakk ’ı tutar kaldı­
rırım.
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu, 
İrticâm şu sizin lehçede mânası bu mu? 
“ İstiklâl Marşı” nı yazmadan daha, yıllar 
önce onun Hak, hukuk ve ahlâk anlayışı, in­
san hürriyetine ve insana bakışı, değer verişi 
buydu Mehmet Akif’in. İslama ise, çağını ve 
çevresini aşan şekilde bakıyordu.
Biz, onun din görüşünü, İslam anlayışı­
nı olumsuz yönde tenkid edenlere, ona 
“ çağdışı”  damgası vurmak isteyenlere katıl­
mıyoruz. Akif’in çocukluğundan itibaren yetiş­
mesinde dinî eğitim ağır basmış, onun 
yetişmesinde büyük bir rol oynamış, daha ileri 
yıllarda da bu eğitim, müsbet İlimle tamamlan­
mıştır. Emsalsiz şahsiyetini ise hem dinî, ma­
nevî değerler, hem de müsbet ilim 
şekillendirmiş ve yoğurmuştur. İşte Akif, bu 
şahsiyet ve bu mükemmel düşünce yapısına 
sahip, vatan ve millet sevgisini yürekten du­
yan kişi olarak o çöküş devrinden çıkış ve kur­
tuluş yolunu İslama dönüşte buluyor, bunun 
mücadelesini veriyordu.
ilme dört elle sarılalım, ama dinden de 
asla kopmayalım; İslâmî olduğu gibi, yozlaş­
mamış haliyle veya yozlaştırmadan anlayalım.. 
O, böyle istiyor, buna inanıyordu. Biliyordu ki,
çöküşün veya çözülüşün, bu durmadan geri 
kalışın sebep olduğu siyasî, İktisadî ve İçtimaî 
binbir buhran, durmadan artan sefalet ve bu 
kaskatı taassub İslamdan, dinimizden gelmi­
yordu. Batı’ya da, içinde bulunduğumuz as­
ra ve asrın medeniyetine de yanlış bakıyor, en 
acısı onu taklitle yetiniyorduk. Batılılaşmayı 
kurtuluş sananlar yanıldıkları içindir ki, Akif’­
in bunlar karşısında milliyetçilerin, Türkçüle­
rin safında yer aldığını, çıkardığı dergilerde de 
görüldüğü gibi Türklük dünyası ile yakından 
ilgilendiği bir gerçektir, ama ne var ki, II. Meş- 
rutiyet’in kavga ve kargaşa ortamında bu hem 
mümkün olamamış, hem de anlaşılamamıştır.
Safahat’ta ve bütün konuşma ve yazıla­
rın da apaçık ifade ediyor ki, İslama inanmış 
kullar için “ ne bu dünyada ne de ötede, ken­
di çalışmalarının veriminden, kendi kazancın­
dan başka bir şey yok” tur. Akif: “ Sen nasıl 
âtıl bâtıl oturuyor da hayat umuyorsun?”  di­
ye soruyor ve şöyle devam ediyordu:
Sevgi Tükenmez
Yıldızların kaydığı bir zamanda 
Yine kolum kanadım kırık, oturdum 
Bu bozbulanık havayı hiç sevmedim 
Sen yoksan hiç sevmedim 
Dünya soğuksa sevmedim 
Ellerin dokunmadı yüreğimdeki ateşe 
Aydınlığında ısınamadım 
Oysa, yıllar akıp akıp gitti 
Şu kahır yüklü bulutlar dururken 
Koca dünyada aşklar mı bitti.
Ses verse gözlerindeki keman 
Bir uçsa kuşlar kirpiklerinden 
Sevgi tükenmez 
Dünya tükenir, sevgi tükenmez 
Bakmak yeter ağaca, dala, yaprağa 
Sonra uçan kuşa, sonra eşen yele 
Sevgi tükenmez
Bir ben bilirim senin engin güzelliğini 
Başka kimseler bilmez.
Kerim Aydın ERDEM
“ İşte bütün kâinatı gördüm; hiç bir yer­
de, hiç bir zerrede sükûn var mı, tembellik var 
mı? Öyleyse sana emeksiz yaşamak, çalış­
maksızın merama ermek hakkını, böyle bir 
ümidi kim veriyor? Müslümanlık galiba! .
“ Hayır, diyor Akif, Müslümanlık ne böyle 
bir hakkı, ne ümidi verir!”  Çünkü: “ Din-i İs­
lam, dinlerin sonuncusudur. Bu itibarla en 
mükemmel dindir. Cenab-ı Hak, Kur an da 
açıkça bize bildiriyor ki, bu din, din-i fıtrîdir, 
din-i hakikîdir, din-i tabiîdir. Lâkin insanların 
çoğu gafildirler de o pâk dinin içine, kendile­
rinden bir takım yaradılışa aykırı hükümler ka­
rıştırmak istiyorlar.”
Mehmet Akif’in sanatı gaye edinmeden, 
ön planda görmeden nasıl şiir sanatının şahe­
seri sayılacak eserlerini vermiş ise düşünce­
lerini ören İslam ve din anlayışı da, her türlü 
çağdışılık ve gerilikten öylece uzak, ilme ve te­
rakkiye uygun bir mahiyet arz etmektedir.
Onu, ölümünün üzerinden yarım asırdan 
fazla bir zaman geçtiği halde hergün aramız­
da yaşatıyor ve rahmetle anıyoruz.
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